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P á g . . 1
1. En estos trabajos estará incluida la tala y eliminación de todos 
los árboles; de toda la vegetación, viva o muerta, que quede dentro de los lí­
mites del derecho de vía y de las áreas designadas para bancos de préstamo, y 
otros materiales, excepto lo que se anota a continuación. Se incluye además la
remoción y eliminación de rótulos, postes, zampados, alcantarillas y demás obs
táeulos, salvo les comprendidos en otras partidas y los pavimentos existentes, 
que se incluyen como excavación corriente.
2. Deberán preservarse de todo daño las instalaciones de ferrocarril, 
los pozos y  todas las construcciones de utilidad que se mencionen en los pla­
nos o indique el Residente,
3. El área que deba ssr limpiada y chapeada podrá ser modificada por
el Residente de acuerdo con la reglamentación o instrucciones de la DGC.
 ~ 4. Limpia. Salvo cuando el Residente indique otra cosa, el área del
derecho de vía debe pues quedar completamente limpia de toda vegetación u otros 
obstáculos, El Residente podrá ordenar que se preserven los árboles y matorra 
Les que queden fuera del área de la construcción. La vegetación que se halle 
dentro de los limites del derecho de via, pero fuera de los de la zona de cons. 
trucción, podrá respetarse para evitar la erosión, si así lo ordenare el Resi­
dente ,
5. En áreas que queden fuera de los limites de la construcción, en see 
clones pantanosas o cenagosas, los árboles deberán cortarse al ras del suelo
o del agua,
6. Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el camino deberán 
podarse de manera que quede un claro mínimo de seis metros sobre la superficie 
del camino.
7. Todos los árboles deben hacerse caer hacia la zona que se esté lim­
piando o de manera que no dañe las propiedades adyacentes ni los árboles que 
deban conservarse.
8. Chapeo y destronque. Dentro de las zonas en que haya de efectuarse 
la excavación deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de 6 0 cm todos 
los troncos, raíces y demás materiales que molesten. Por debajo de la superfi 
cié de la subrasante, el área total debe quedar libre de matorrales, troncos 
carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de des­
composición.
I. LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE
/9. Las áreas que
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9. Las áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de tres metros o 
menos, deberán destronconarse y desenraizarse hasta una profundidad no me­
nor de un metro bajo la superficie del terreno natural. Las áreas que se 
vayan a cubrir con terraplenes mayores de tres metros, se destroncarán y 
desenraizarán al nivel de la superficie del terreno natural, o como indique 
el Residente. Los troncos en buen estado podrán dejarse en su sitio, si se 
cortan como mínimo un metro por debajo de la subrasante terminada, o. 15 cm 
sobre el terreno natural.
10. Todos los troncos que queden fuera del área de la excavación o 
de los terraplenes, serán desarraigados a una profundidad no menor de 30 
cm bajo la superficie del terreno.
11. Remoción y eliminación de materiales. EL gobierno podrá permi­
tir g los propietarios retirar, antes de las operaciones de limpia y cha­
peo, la madera utilizable.
12. Aparte de la madera que haya sido retirada por los propietarios, 
el contratista deberá retirar o quemar todos los troncos de árboles, tronco 
nes, ramas y demás restos removidos durante la limpia y chapeo que, en cual 
quier caso, deberán quedar fuera del lugar de la obra antes de principiar 
las operaciones de nivelación. El área del derecho de vía, así como las 
adyacentes, deberán quedar completamente limpias de escombres y  con la me­
jor apariencia. No se permitirá la acumulación y permanencia de materias 
inflamables en áreas adyacentes al derecho de via.
13. La operación de quemar las materias inservibles y los escombros 
deberá hacerse en el momento oportuno y de manera apropiada para evitar la 
propagación del fuego.
14. Depositar el material extraído del derecho de vía en propiedades 
adyacentes, sin consentimiento del propietario o con él, no se considerará 
forma apropiada para la eliminación del mismo. Los materiales que no pue­
dan destruirse por medio del fuego deberán ser acarreados a lugares desig­
nados por el Residente, y enterrados en forma que los elementos naturales 
no puedan exponerlos de nuevo a la vista. En ningún caso deberán dejarse 
restos o troncos a la vista en el camino, ni depositarse en las zonas adya 
centes al derecho de vía.
/15. Toda la limpia
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15. Toda la limpia, chapeo y destronque, deberá quedar terminada antes 
de iniciar las operaciones de nivelación.
16. Medida. La medida se hará en hectáreas satisfactoriamente limpia­
das y chapeadas. Esta área se medirá a lo largo del terreno y no deberá in­
cluir las áreas limpiadas, chapeadas y destroncadas que queden fuera del dere­
cho de vía a menos que se indique así en las Disposiciones Especiales o lo or­
dene el Residente. Salvo cuando se indique lo contrario en los planos o por 
el Residente, el ancho del terreno que debe ser limpiado, chapeado y destron­
cado, debe extenderse de orilla a orilla del derecho de vía.
17. No së hará medida alguna ni se considerará pago por la limpia y cha 
peo requeridos en los campamentos de construcción, caminos de acceso y áreas 
similares.
18. Pago. El pago se hará por el número de hectáreas satisfactoriamen­
te limpiadas y chapeadas, medidas como se indica anteriormente, al precio uni­
tario de contrato que incluirá la compensación total por todo el trabajo aquí 
especificado y el suministro de mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
transportes e imprevistos necesarios para la terminación del trabajo.
II. DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
19e El contratista deberá demoler y retirar todas las estructuras indi­
cadas en los planos o señaladas por el Residente, incluyendo todos los edifi­
cios, puentes y alcantarillas con una luz mayor de tres metros.
20. El Contratista no deberá principiar a demoler una estructura hasta 
que el Residente le dé aviso específico al respecto. Donde haya que demoler 
edificios, el Contratista deberá tomar las precauciones debidas para evitar 
daños a las propiedades adyacentes. Todo el material y escombros de la demo­
lición de cada edificio debe ser retirado del derecho de vía. Los cimientos 
y otras estructuras subterráneas deben demolerse hasta las profundidades míni­
mas siguientes: en áreas de excavación, 6 0  cm por debajo de la subrasante; en
áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de un metro de altura o menos, un 
metro bajo la subrasante; en las áreas que vayan a quedar cubiertas con terra­




estructura más bajo del nivel original del terreno, a no ser que asi se 
indique en los planos o por el Residente.
21. Medida. La medida se efectuará por el trabajo de tirar las es 
tructuras existentes, ejecutado satisfactoriamente, como vina unidad com­
pleta.
22. Pago. El pago se hará por la unidad completa como se indica 
anteriormente, al precio de suma global del contrato que se considerará 
la completa compensación por todo el trabajo aquí especificado e incluirá 
el suministro de todo el material, equipo, herramientas, transportes, ma­
no de obra e imprevistos necesarios para terminar el trabajo.
III. EXCAVACIONES Y TERRAPLENES
23. El contratista deberá excavar, retirar y utilizar o disponer 
de todos los materiales de tierra, incluyendo los de préstamos.
24. Ello incluirá: la construcción, conformación, compactación y 
acabado de todo el trabajo de terrecería; la excavación de las cunetas la 
terales y contracunetas; la sustitución de todo el material inaceptable; 
la remoción, utilización o retiro de material de pavimentos y capas de ba­
se ya existentes.
25. El contratista deberá también excavar material de los bancos de 
préstamo indicados, transportar el material al lugar de la obra e incorpo­
rarlo a la construcción de acuerdo con las especificaciones y con las ins­
trucciones del Residente.
26. El trabajo específicamente clasificado como excavación de cana­
les, excavación de estructuras u otras rúbricas especiales, no está consi­
derado como excavación corriente.
27. Los materiales excavados en los trabajos corrientes de terrece­
ría se dividirán coma se indica a continuación.
a) Excavación de roca. Consiste en la excavación de todos los 
materiales que no puedan retirarse sin ayuda constante de taladros y expío 





b) Excavación común. Consiste en la excavación de cualquier mate­
rial, excepto el clasificado como excavación de roca.
c) Excavación no clasificada. Se usará como designación cuando los 
materiales del trabajo de terracería no deban clasificarse.
28. El material de préstamo será el que se considere utilizable y se
obtenga de fuentes que se hallen dentro o en las proximidades del derecho de
vía de la carretera, o de canales y cunetas; deberá ser el mejor material dis­
ponible siempre que su acarreo resulte económico. El material de préstamo de­
berá llenar los requisitos exigidos en estas especificaciones.
29. Utilización de los materiales excavados. Todos los materiales reti 
rados de las excavaciones podrán ser usados en la construcción de terraplenes, 
subrasantes, disminuciones de la pendiente, hombros, rellenos alrededor de es­
tructuras, ampliación de los taludes de los terraplenes y otros menesteres que 
se indiquen. El material satisfactorio obtenido de la remoción de la capa su­
perficial o de los bancos de material que queden dentro o se hallen adyacentes 
al derecho de vía, podrá ser usado en la construcción de terraplenes y hombros, 
dentro del límite de acarreo libre. Donde sea factible, la parte de la subra­
sante que esté inmediatamente bajo la sub-base, deberá estar compuesta por los 
mejores materiales disponibles que se obtengan de excavaciones cercanas o de 
áreas de préstamo. Salvo cuando se indique lo contrario en los planos o así 
lo ordenare el Residente, todo material sobrante de buena calidad deberá ser 
usado en la ampliación de terraplenes, dentro del límite de acarreo libre, 
Ningún material debe desperdiciarse, salvo cuando no se exija su utilización 
en los planos o lo autorice así el Residente. Se dispondrá del material no úfeili 
zado en la forma que se indique»
30. Material inapropiado. Cuando se encuentre fango u otro material 
dentro de los límites de la carretera, que en opinión del Residente resulte 
inapropiado para la cimentación, subrasante u otros objetivos de la construc­
ción, se exigirá al Contratista que lo retire de la sección transversal señala 
da en los planos, como se le indique. El Contratista rellenará la excavación 
con material apropiado conforme a la sección transversal proyectada.
31. Límite de la excavación. Los taludes de corte deben ser recortados 
nítidamente salvo en roca. El talud máximo aceptable para cortes que no sean 




en fo rm a que se d renen  c o rre c ta m e n te . S i e l m a te r ia l encon trado  fu e re  
in e s ta b le ,  s i  h u b ie re  neces idad  de o b te n e r m a te r ia l a d ic io n a l,  o s i  espe 
c ífic a m e n te  lo  aprobase a s í e l R e s id e n te , pod rán a m p lia rs e  lo s  c o rte s  o 
re b a ja rs e  la  in c lin a c ió n  de lo s  ta lu d e s  d u ra n te  e l  d e s a r ro llo  de la  cons­
tru c c ió n .
32 . La  e xcavac ió n  d e l m a te r ia l que quede fu e ra  de la  s e c c ió n  tra n ¿  
v e rs a l aprobada, c o rre rá  p o r c uen ta  d e l c o n t ra t is ta ,  s a lv o  cuando se t r a te  
de excavac io nes  a d ic io n a le s  in e v ita b le s  en ro c a  como se e s p e c if ic a  más ade 
la n te .  Todos lo s  derrum bes y  a r ra s t re s  de vo lúm enes de m a te r ia l fu e ra  de 
lo s  ta lu d e s  re g u la re s  deb idos a f a lt a  de p re c a u c ió n  d e l C o n tra t is ta  se rá n  
re t ira d o s  a co s ta  d e l m ismo.
33* C une tas . N ingún m a te r ia l p ro ceden te  de la  e xc a vac ió n  de c u a l­
q u ie r  cune ta  s e rá  d ep o s ita d o  n i  d e jad o  d e n tro  de un  l ím it e  de un  m e tro  de 
la  o r i l l a  de la  c u n e ta , s a lv o  cuando se in d iq u e  lo  c o n tra r io  én lo s  p lanos 
o lo  o rdene  po r e s c r ito  e l  R e s id e n te ; no debe rá  a p ila rs e  en montones de 
m a l a sp ec to , s in o  d is t r ib u ir s e  en  capas u n ifo rm e s  p e rfe c tam e n te  n iv e la d a s  
y  m o ldeadas.
34 . Las s a lid a s  de la s  cune tas o z a n ja s  que d renen  de lo s  c o rte s  a 
te rra p le n e s  deben c o n s tru irs e  en t a l  fo rm a , que se e v ite  la  e ro s ió n  u  o tro  
daño a lo s  te rra p le n e s .
3 5 . C o rte s  en ro c a . Todas la s  rocas  o p ie d ra s  g randes encon tradas 
en  e l  le c ho  de l a  v ía  deben s e r excavadas h a s ta  lo s  l im ite s  la te r a le s  de 
la  c a r re te ra  seña lados po r lo s  p la n o s , y  a una p ro fu n d id ad  po r lo  menos de 
30  cm p o r d eb a jo  de la  s u b ra s a n te . E l e sp ac io  que quede debe s e r r e lle n a ­
do h a s ta  a lc a n z a r la  ra s a n te  a p ro p iad a  con m a te r ia l de ig u a l c a lid a d  a l de 
la  s u b ra s a n te , a s a tis fa c c ió n  d e l R e s id e n te . A l e x t ra e r  la  ro c a  de lo s  ta  
lu d e s , debe d e ja rs e  una ca ra  razonab lem en te  u n ifo rm e . Todas la s  ro c a s  s u e l 
ta s  en c o rte s  de ta lu d ,  deberán i'e t ir a r s e  inm ed ia tam en te  después de la  ex­
p lo s ió n . N inguna ro c a  debe s o b re s a lir  más de 30  cm de la  s u p e rf ic ie  d e l 
ta lu d  p re v is to .  Cuando po r causa de una sob re-excavac ió n  e v ita b le ,  se d e je  
una c a ra  d e fe c tu o sa , con a lte ra c io n e s  de la  secc ió n  t ra n s v e rs a l ap robada, 
e l t ra b a jo  a d ic io n a l re o u e rid o  pa ra  d e ja r  una c a ra  razonab lem en te  u n ifó rm e  




36 . C o n tracune tas . Las  c o n tra c u n e ta s  sob re  ta lu d e s  de c o rte s  se excava  
rá n  como lo  in d iq u e  e l R e s id e n te .
37 . T e rra p le n e s  en g e n e ra l. Todo e l  t ra b a jo  de lim p ia ,  chapeo y  des­
tro n q u e , y  de d e m o lic ió n  y  r e t i r o  de e s tru c tu ra s  e x is te n te s ,  debe s e r te rm in a ­
do en e l á re a  de te rra p le n e s  an te s  de in ic ia r  e l  t ra b a jo  de re lle n a d o .
38 . Los hoyos de d e s tro ncam ien to  y  la s  excavac iones pequeñas que se ha­
l le n  d e n tro  d e l l ím it e  d e l te r ra p lé n ,  deberán s e r re lle n a d o s  y  ap isonados p e r­
fe c tam e n te , como p a rte  d e l t ra b a jo  de excavac iones y  te r ra p le n e s . La  s u p e rf i­
c ie  de t ie r r a ,  in c lu ye n d o  t ie r r a  a rad a  o s u e lta ,  o s u p e r f ic ie  áspe ra  p o r peque 
ños d e s la ve s  o de o tra s  fo rm as, debe re s ta u ra rs e  aproxim adam ente a su ta lu d  
o r ig in a l,  o c o rre g irs e  conform o a lo  que in d iq u e  e l  R e s id e n te , po r m o to n iv e la  
c ió n  u o tro s  m ed ios. Donde e l te r ra p lé n  deba te n e r s ó lo  un  m e tro  o menos de 
a ltu r a ,  y  se re q u ie ra  e l  e s c a r if ic a d o , la  t i e r r a  n a tu ra l debe rá  com pactarse a 
la  misma dens id ad  y  p o r e l mismo método que e l e s p e c ific a d o  p a ra  la  co lo cac ió n  
d e l r e lle n o .
39 . A n tes  de que e l m a te r ia l d e l te r ra p lé n  quede co locado  en la s  la d e ­
ra s  de vina m ontaña, la  s u p e r f ic ie  debe s e r d espe jada  d e l césped y  s u e lo  o rg á n i
co y  co rtad a  en esca lones o a f lo ja d a  p o r m edio de e s c a r if ic a d o ra  o a rad o , a 
una p ro fu n d id a d  no menor de 15 cm. Todas la s  la d e ra s  de montaña ig u a le s  o con 
in c lin a c ió n  m ayor de t r e s  h o r iz o n ta l a dos v e r t ic a l,  deben s e r esca lonadas.
E l te r ra p lé n  debe rá  en tonces ir s e  co locando en capas, como se e s p e c if ic a  más 
a d e la n te , p rin c ip ia n d o  en la  p a rte  más b a ja ,  en  capas de anchos p a rc ia le s  que 
ir á n  aumentándose conform e e l te r ra p lé n  suba. E l m a te r ia l que haya s id o  a f lo ­
jad o  deberá  ir s e  com pactandoal m ismo tiem po  que e l  m a te r ia l de te r ra p lé n  c o lo ­
cado a la  misma e le v a c ió n .
40 . Cuando lo s  te rra p le n e s  deban c o lo c a rse  sob re  le c h o s  de v ía  e x is te n ­
te s ,  o adyacentes a lo s  m ismos, lo s  ta lu d e s  de la  c a r re te ra  e x is te n te  deberán
s e r e s c a rif ic a d o s  o arados h a s ta  una p ro fu n d id á d  no menor de 10 cm. E l t e r r a ­
p lé n  deberá  c o n s tru irs e  en capas s u c e s iva s  h a s ta  e l n iv e l de la  c a rre te ra  an­
t ig u a ,  a n te s  de que su a lt u r a  se aum ente. E n to nces, s i  se in d ic a  a s í,  la  co ro ­
na d e l le c h o  de la  v ía  a n tig u a  deberá s e r e s c a r if ic a d a  y  recom pactada con la  
s ig u ie n te  capa de m a te r ia l nuevo . E l  e speso r t o t a l  de la  capa de m a te r ia l nue 
vo y  de m a te r ia l e s c a r if ic a d o  no deberá  excede r e l  espeso r a d m is ib le  en capa 




41 . E xcep to  cuando en lo s  p lanos se in d iq u e  lo  c o n t ra r io ,  todos lo s  
te rra p le n e s  deben c o n s tru irs e  en capas aproxim adam ente p a ra le la s  a la  ra ­
san te  te rm in a d a  d e l le c h o  de v ía .  Los te rra p le n e s  se c o n s tru irá n  h a s ta  l i e
g a r a la  sub ra san te  e s ta b le c id a  p o r e l R e s id e n te .
42 . T e rra p le n e s  de ro c a . Los te rra p le n e s  de ro c a  se c o n s tru irá n  ñ o r 
m alm ente en capas suces iva s  de 45 cm o menos de esp eso r e x te n d id a s  a todo  
lo  ancho de la  secc ió n  t ra n s v e rs a l.  Cuando, en o p in ió n  d e l R e s id e n te , e l 
tamaño de - las ro cas  re q u ie ra  un espeso r m ayor y  la  a lt u r a  d e l r e lle n o  pernd  
ta  un mayor g ru e so , la  p ro fund id ad  podrá aum entarse; s in  em bargo, e l  espeso r 
de la  capa en n in g ú n  caso excede rá  ds un m e tro , Cada capa debe rá  c o n s tru ir
se de manera t a l  que lo s  in te r s t ic io s  e n tre  la s  ro cas  g randes se lle n e n  con
rocas pequeñas o con fragm en to s  de la  misma ro ca .
4 3 . N ingún  m a te r ia l debe s e r descargado d ire c ta m e n te  sob re  la  o r i l l a  
de un te r ra p lé n  ya  c o n s tru id o  o en proceso de c o n s tru c c ió n  n i d e ja rs e  ro d a r 
o d e s liz a r  h a s ta  e l  p ie  d e l ta lu d ;  s a lv o  cuando se t r a te  de c o n s tru ir  un re  
lle n o  a tra v é s  de agua o te rre n o  pan tanoso , caso en e l  c u a l podrá c o n s tru ir  
se una capa in ic i a l  con s u f ic ie n te  espeso r p a ra  s o p o rta r e l e q u ip o ; y  cuan 
do se pase de c o rte  a re lle n o  y  la  p en d ie n te  d e l s u e lo  exceda e l  25 po r 
c ie n to , l a  descarga en la s  co nd ic io nes  m encionadas se p e rm it irá  h a s ta  que 
la  p en d ie n te  de la  ru ta  de a c a rre o  quede n iv e la d a  a l  25 po r c ie n to .
44 . A n tes de c o lo c a r un re lle n o  de ro c a  sobre la  t ie r r a ,  é s ta  debe 
s e r p e rfe c tam en te  com pactada; lo s  ta lu d e s  se confo rm arán desde e l  c e n tro  
h a c ia  la s  o r i l la s  p a ra  f a c i l i t a r  e l  d re n a je ,
45 . Se r e c u r r ir á  a l  d e s p e rd ic io  de ro c a  excavada, a p a rte  de lo  in d i­
cado en lo s  p lanos o p o r e l R e s id e n te , tín icam ente  cuando se obtenga su p e r­
m iso p o r e s c r ito  a l  re s p e c to .
46 . A no s e r que se in d iq u e  lo  c o n t ra r io ,  lo s  30 cm de la  p a rte  supe 
r io r  d e l te r ra p lé n  no deberán  c o n te n e r g u ija r ro s  m ayores de 10 cm; deberán 
e s ta r compuestos de m a te r ia l graduado en una fo rm a que asegu re  la  máxima 
u n ifo rm id a d  y  d ens id ad  de la  capa s u p e r f ic ia l.
47 . T e rra p le n e s de t i e r r a .  T e rra p le n e s  de t i e r r a  son a q u é llo s  que
es tá n  compuestos p rin c ip a lm e n te  de o tro  m a te r ia l que no sea ro c a  y  deben 
c o n s tru irs e  con m a te r ia le s  s a t is f a c to r io s  p roceden tes  de fu e n te s  de abas­




48 . E xcep to  cuando se e s p e c if iq u e  lo  c o n tra r io ,  lo s  te rra p le n e s  de t ie ­
r r a  deben c o n s tru irs e  en capas suce s iva s  a todo  lo  ancho de la  secc ió n  tra n s ­
v e rs a l y  en lo n g itu d e s  ta le s  que p e rm ita n  e l r ie g o  y  la  ccm pactac ión po r medio 
de lo s  métodos e s ta b le c id o s . E l e sp eso r de la s  capas ya compactadas no debe 
e xcede r de 15 cm.
49 . Las  c an tid ad es  pequeñas de m a te r ia l p é tre o  que no excedan de 5 cm 
y  se en cuen tre n  en la  t ie r r a  d e l te r ra p lé n  deben in c o rp o ra rs e  a la s  capas d e l 
mismo procurando c o lo c a r la s  p ie d ra s  m ayores en lo s  re lle n o s  p ro fu n d o s , sient- 
p re  que esa c o lo c ac ió n  de roca no quede inm ed ia tam en te  adyacente  a e s tru c tu ra s .
50. Cuando se empalmen cap?.3 de m a te r ia le s  d ife re n te s  e n tre  s i ,  deberán 
m ezc la rse  lo s  m a te r ia le s  p a ra  e v i t a r  cambios b ruscos en e l te r re n o .  Todos lo s  
montones o cam e llones  deben s e r e lim in a d o s  y  e sp a rc id o s  p o r m edio de m oton ive-  
la d o ra s  u  o tro s  m étodos. Los te rro n e s  y  lo s  pedruscos que se en cuen tre n  debe­
rá n  s e r desmenuzados y  m ezclados con e l  m a te r ia l de te r ra p lé n  por medjo dérnotoni- 
v e la d o ra , arado u  o tro s  métodos s im ila re s ,  p a ra .a s e g u ra r un m a te r ia l de d e n s i­
dad u n ifo rm e  en cada capa. E l agua n e c e s a ria  p a ra  lo g r a r  un m a te r ia l con la  
humedad re q u e rid a  p a ra  un máximo de com pactac ión, debe rá  a p lic a rs e  a m edida 
que se re q u ie ra .
51. S e rá  re s p o n s a b ilid a d  d e l C o n tra t is ta  a se g u ra r e l  c o n ten id o  óptim o 
de humedad en todas la s  capas, po r lo s  métodos que sean n e c e s a rio s .
52. Todos lo s  c o rte s  en la d e ra s  de ancho t o t a l  o p a rc ia l que no re q u ie ­
ra n  s e r excavados p o r deba jo  de la  e le v a c ió n  de la  s u b ra s a n te , deben s e r esca­
r if ic a d o s  a una p ro fu n d id ad  m ín im a u n ifo rm e  de 15 cm b a jo  la  s u b ra s a n te . E l
m a te r ia l debe s e r m ezclado y  conform ado po r m edio de mot o n i v e la d o r as y  humede­
ce rse  y  com pactarse de acuerdo con lo s  re q u is ito s  in d ic a d o s  a n te rio rm e n te  p a ra  
te rra p le n e s  de t ie r r a  y  a la  misma dens id ad  que tengan  lo s  te rra p le n e s  adyacen 
te s .
53. P ré s ta mos. S ó lo  se debe r e c u r r i r  a préstam os cuando e s té  in d ic a d o  
en lo s  p lano s  o lo  re q u ie ra  e l R e s id e n te .
54. E l C o n tra t is ta  debe s e le c c io n a r la s  á reas  de p réstam o , su je tá n d o se
a la  ap ro b ac ió n  d e l R e s id e n te . Las á reas  aprobadas p o r e l  R e s id e n te , s e rá n  ad 
q u ir id a s  p o r e l g o b ie rn o . E l C o n tra t is ta  deberá  n o t if ic a r  a l  R e s id e n te , con 
s u f ic ie n te  a n tic ip a c ió n , l a  neces id ad  de c u a lq u ie r  e xcavac ió n  ds p réstam o,
/p a ra  que se
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p a ra  que se señ a le  la  medida e x s e ta  d e l banco de p réstam o; no se pagará 
p o r n in g ún  m a te r ia l que haya s id o  re t ir a d o  a n te s  de tom ar ta le s  m ed idas.
55. Las  á reas de m a te r ia l de p réstam o se rán  lim p ia d a s  y  chapeadas 
an te s  de in ic ia r  la  e xcavac ió n . S a lv o  que se e s t ip u le  lo  c o n t ra r io ,  lim  
p ie z a , chapeo y  d e s tro n q u e , cuando hayan s id o  hechos a s a tis fa c c ió n  y  de 
acuerdo con lo s  p lano s  o con la s  In s tru c c io n e s  d e l R e s id e n te , se rá n  m edi 
dos y  pagados. S I  p réstam o de m a te r ia l debe s e r m edido en la  misma form a 
que la s  excavac iones y  pagado a l p re c io  u n it a r io  de c o n tra to . Los bancos 
de préstam os deben s e r excavados en form a que f a c i l i t e n  un d re n a je  adecúa 
do y  con ta lu d e s  moderados p a ra  re d u c ir  la s  p o s ib ilid a d e s  de de rrum bes.
La  c a lid a d  de lo s  m a te r ia le s  de préstam o deberá s e r ap robada p o r e l  R e s i­
d en te ,
56 . Compacta c ió n . La  com pactación s e rá  v e r if ic a d a  en la  fo rm a que 
in d iq u e  la  DGC. Cada capa deberá  com pactarse h a s ta  que no se pueda p e rc i 
b i r  un aumento en su c o n s o lid a c ió n . Los te rra p le n e s  que queden h a s ta  30  
cm p o r deba jo  de la  sub ra san te  deberán com pactarse po r lo  menos h a s ta  un 
90 po r c ie n to  de l a  com pactación m áxim a. T e rra p le n e s  com prendidos en e l  
espeso r de 30 cm inm ed ia tam en te  deba jo  de la  su b ra san te  deberán s e r com­
pactados a 95 po r c ie n to  d e l máximo. La  com pactación s e rá  hecha en e l  
con ten id o  óp tim o de humedad de la  capa que se com pacta. Cada capa se rá  
n iv e la d a  con equ ipo  ap ro p iad o  para  a s e g u ra r la  com pactación u n ifo rm e  de 
la  capa t o t a l.  Después de que cada secc ió n  de te r ra p lé n  de t i e r r a  o mate 
r i a l  se lecc io nad o  haya s id o  te rm in a d a , e l  R e s id en te  h a rá  la s  com probacio­
nes que ju zg ue  n e c e s a ria s .
57# M an ten im ien to  y  e s ta b ilid a d . E l C o n tra t is ta  responde rá  h a s ta  
la  a c e p ta c ió n  f in a l  p o r la  e s ta b ilid a d  de lo s  te rra p le n e s  hechos b a jo  e l 
c o n tra to  y  asum irá  todos lo s  gastos que re s u lte n  de s u s t i t u i r  c u a lq u ie r 
p o rc ió n  qué, en o p in ió n  d e l R e s id e n te , haya s id o  m al co locada p o r d e sc u i 
do o n e g lig e n c ia  a é l a t r ib u id le s  o como re s u lta d o  de causas n a tu ra le s  
como l lu v ia s ,  to rm e n ta s , e t c , ,  deb idas en o p in ió n  d e l R e s id e n te , a mo­
v im ie n to s  in e v ita b le s  d e l s u e lo  soo re  e l  c u a l se ha c o n s tru id o  e l  t e r r a ­
plén# S i e l tra b a jo  ha s id o  hecho adecuadam ente y  conform e a la s  e sp e c i­




causados e xc lu s iva m e n te  po r l lu v ia s  cop iosas que excedan o u a lq u ie n  máximo- • 
de l lu v ia  a n te r io r ,  derrum bes in e v ita b le s ,  h un d im ie n to s , in un d ac io nes  que . 
éxeedan e l  l ím it e  de e le v a c ió n  de agua m arcada en lo s  p la n o s , se pagará  a l 
C o n tra t is ta  la  e xcavac ió n  n e c e s a ria  p a ra  h ac e r la s  re p a ra c io n e s , s a lv o  
cuando la s  in und ac io nes  re  deban, en p a r te , . a' m alas cunet-as,. f a lt a  de r e ­
t i r o  de la s  fó rm a le  tac-, u  o tra s  o b s tru c c io n e s  d e riv a d a s  de ’o p e rac io nes  del- 
C o n tra t is ta .
58. L im p ie za  d e l derecho de v ia . Una ve z  te rm in ad as  la s  ope rac iones de
te r r a c e r ía ,  e l  á re a  d e l derecho de v ía  debe s e r lim p ia d a  de to d a  m adera de
c o n s tru c c ió n , escom bros, m a le zas , t ro z a s ,  ro cas  s u e lta s ,  p ie d ra s  g rand es, mate 
r i a l  e sp a rc id o  y  demás re s id u o s  o desechos, p a ra  d e ja r  acorde e l  te rre n o  con 
e l  p a is a je  n a tu ra l,
59 . M ed ida . La  m edida y  pago de te rra p le n e s  no se h a rá  d ire c ta m e n te . 
Todas la s  ope rac iones e s p e c ific a d a s  se rá n  cons id e radas como in h e re n te s  a l  t r a ­
b a jo  e in c lu id a s  en e l  m ismo.
60 . Se tem ará  l a  m edida d e l número de m e tro s cúb icos de e xcavac ió n  de
ro c a , e xcavac ió n  común, e xcavac ió n  no c la s if ic a d a  y  p réstam os, in c lu ye n d o  la
e xcavac ió n  de cune tas la te r a le s  y  e xcavac io nes  u t i liz a d a s  o e lim in a d a s  s a t is ­
fa c to ria m e n te , m edidas en su p o s ic ió n  o r ig in a l usando e l  método d e l prom edio 
de á re a s  e x trem as . Los volúm enes de cada p a rt id a  in c lu ir á n  excavac iones a d i­
c io n a le s  o derrum bes cuando no se deban a descu ido  d e l C o n tra t is ta .  Los v o lú ­
menes de e xcavac ió n , que queden fu e ra  de la s  secc iones tra n s v e rs a le s  seña ladas 
en lo s  p lanos y  lo s  volúm enes de ro c a  y  m a te r ia l suave o espon joso  co locado 
b a jo  la  ra s a n te  so lam ente  deben in c lu ir s e  p a ra  su  pago cuando lo  a u to r ic e  e l 
R e s id e n te . Los m a te r ia le s  re t ira d o s  ds bancos de préstam o y  conven ien tem ente  
u t i liz a d o s ,  se in c lu ir á n  y  pagarán  a l  p re c io  u n it a r io  de e xcavac io nes  comunes 
o no c la s if ic a d a s .
' 61 . Pago. No se pagará  p o r e l t ra b a jo  e fec tuado  p a ra  a b r ir  o c o n se rva r 
la  e n tra d a  y  s a lid a  a lo s  d ep ó s ito s  de m a te r ia l o bancos de p réstam o . E l t r a ­
b a jo  se c o n s id e ra rá  como in n e re n te  a l  a c a rre o , c o lo c a c ió n  y  s u m in is tro  de m ate 
r i a l .  La o p e rac ió n  de acabado ya  e s tá  in c lu id a  en e l p re c io  u n it a r io  e s p e c if i 
cado en e l c o n tra to  p a ra  e xcavac io nes  y  te r ra p le n e s . No se h a rá  pago separado
/p o r ope rac io nes
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p o r ope rac iones de acabado, n i  po r e l m a te r ia l excavado p a ra  te rra p le n e s , 
u t i liz a d o  p a ra  s u s t i t u i r  e l m a te r ia l in a c e p ta b le  que se' e n cuen tre  fu e ra  de 
lo s  lím it e s  in d ic a d o s  p a ra  la  c o n s tru c c ió n . La  rem oc ión y  r e t i r o  dé agua es 
re s p o n s a b ilid a d  e x c lu s iv a  d e l C o n tra t is ta  y  é l deberá  a sum ir lo s  g as to s .
62. E l pago se h s rá  p o r e l número de m e tro s cúb icos medidos como se 
ha in d ic a d o  a n te rio rm e n te , a l  p ré o io  u n it a r io  de c o n tra to  que in c lu i r á  
com pensación t o t a l po r todo  e l  t ra b a jo ,  h e rra m ie n ta s , m a te r ia le s ,  mano de 
o b ra , e q u ip o , tra n s p o rte s  e im p re v is to s , n e ce sa rio s  p a ra  la  te rm in a c ió n  
d e l t ra b a jo .
IV .  EXCAVACION EN TUNEL
63. B a jo  e s ta  p a r t id a  e l C o n tra t is ta  e xcava rá  todo m a te r ia l que en 
c u e n tre , sea t i e r r a  o ro c a  de c u a lq u ie r  c a ra c te r ís t ic a  o c la s if ic a c ió n ,  
h a s ta  la s  lín e a s  marcadas en lo s  p lanos o la s  lín e a s  a u to riz a d a s  u  o rdena 
das p a ra  t a l  e xcavac ió n  en tú n e le s  s in  re v e s tim ie n to  perm anente.
64. E s ta  p a r t id a  in c lu i r á ,  s in  lim ita c ió n ,  la  excavac ió n  de za n ja s  
perm anentes de d re n a je  d en tro  de lo s  tú n e le s , la  descam ación ÿ  desbaste  de 
la s  paredes y  c ie lo  d e l tú n e l,  d re n a je , alum brado y  m edios de v e n t ila c ió n  
d u ra n te  la  c o n s tru c c ió n  y  la  e lim in a c ió n  d e l m a te r ia l excavado .
65 . E xcavac ió n  en tú n e l s ig n if ic a r á  la  e xcavac ió n  de todo e l  m ate­
r i a l  d e n tro  y  a lo  la rg o  d e l tú n e l y  e n tre  p lanos v e r t ic a le s  s itu a d o s  a ca 
da extrem o  d e l tú n e l,  donde la  lín e a  c e n tra l d e l muro p o r ta l c ru za  la  ra ­
sa n te .
66 . E l C o n tra t is ta  p re s e n ta rá  una d e s c rip c ió n  d e ta lla d a  d e l método 
que se propone s e g u ir en e l  t ra b a jo  de la  e xcavac ió n , dando da to s  como t i ­
po de equ ip o , p a tró n  p a ra  d in a m ita r ,  e tc . D icha  d e s c rip c ió n  s e rá  p re s e n ta  
da a l  R e s id e n te  p a ra  su v is to  bueno, no pud iendo com enzarse n in g ú n  tra b a jo  
en la  e xcavac ió n  en tú n e l an te s  de que e l  R e s id e n te  haya aprobado e l  méto­
do de o p e rac ió n .
67 . T razado  d e l t ra b a jo .  E l  p e rs o n a l de s u p e rv is ió n  de la  DGC c o lo ­
ca rá  un número s u f ic ie n te  de e s tacas  como lín e a  c e n t ra l y  los. bancos de n i­
v e l f i jo s  que, en o p in ió n  d e l R e s id e n te , p ro p o rc io n en  a l C o n tra t is ta  s u f i­
c ie n te s  pun tos de c o n tro l p a ra  r e a liz a r  en d e ta lle  e l  t ra b a jo .  E l
/ C o n tra t is ta
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C o n tra t is ta  s u m in is tra rá  po r cuen ta  p ro p ia  todo  e l  s e rv ic io  n e c e s a rio , a s í co­
mo e l  a lum b rado , andam ia je  y  mano de o b ra  n e c e sa rio s  p a ra  que e l  p e rs o n a l de 
la  DGC y  e l R e s id en te  lle v e n  a cabo s u  tra b a jo .
68 . Métodos de con s tru c c ió n . E l C o n tra t is ta  r e t i r a r á  todo  e l  m a te r ia l 
que e s té  d e n tro  de lo s  lim ite s  d e l tú n e l,  d e s c rito s  a n te rio rm e n te , in c lu ye n d o  
e l  a f lo ja m ie n to , c a rg a , tra n s p o rte  y  d is p o s ic ió n  de todo  e l m a te r ia l excavado, 
s u m in is tro , in s ta la c ió n  y  rem oc ión d e l a p u n ta la m ie n to  p ro v is io n a l;  so p o rte s- y  
andam ios n e c e sa rio s  p a ra  la  e je c u c ió n  seg u ra  d e l t ra b a jo ;  y  e l  m an ten im ien to  
d e l tú n e l l ib r e  de agua, a c e ite  y  gas.
69. E l C o n tra t is ta  deberá p re p a ra r sus op e rac io nes  de m anera que excave 
la  secc ió n  t ra n s v e rs a l com p le ta , y  dañe o e s to rb e  lo  menos p o s ib le  e l m a te r ia l 
que quede fu e ra  de la s  lín e a s  m arcadas. S i en o p in ió n  d e l R e s id en te  lo s  méto­
dos usados p ro d u je ra n  una excavac ió n  e x c e s iv a , e l  C o n tra t is ta  deberá  m o d if ic a r 
lo s  métodos de e xc a vac ió n , u t i l i z a r  menores ca rgas  de d in a m ita , re d u c ir  e l es- 
p ac iam ie n to  y  p ro fu n d id a d  de lo s  a g u je ro s  y  em p lea r o tro s  m edios s im ila re s ,  co 
mo se le  o rd ene . S i la s  ope rac iones d e l C o n tra t is ta  causa ran  e xcavac ió n  exce­
s iv a  a l  extrem o  de n e c e s ita rs e  cam b ia r e l  d iseño  d e l tú n e l y ,  en o p in ió n  d e l 
R e s id e n te , e l lo  se d e b ie ra  a c u lp a  d e l C o n tra t is ta ,  a d ic h o  C o n tra t is ta  c o rre s  
ponderá h ace r to d a  la  c o n s tru c c ió n  a d ic io n a l que haya hecho n e c e s a ria  e l  cam­
b io ,  s in  que e l  gas to  se le  ca rgue  a l g o b ie rn o ; tam b ién  te n d rá  que pagar po r 
todo  e l  t ra b a jo  a d ic io n a l de in g e n ie r ía  que sea n e c e s a rio .
70» Descam ación. E l C o n tra t is ta  te n d rá  un s is te m a  de in sp ecc io nes  f r e ­
cuen tes p a ra  l a  descam ación en  todos le s  tú n e le s . Inm ed ia tam en te  después de ca 
da d esca rg a , la s  paredes y  c ie lo  de la s  excavac iones en tú n e l deberán s e r r e v i 
sadas p o r descamadores e xp e rto s  y  b ie n  equ ipados cuya m is ió n  c o n s is t irá  en dejs 
p re n d e r to d a  la  ro ca  ra ja d a  o c u a lq u ie r o t r a  c la se  de m a te r ia l que pueda des­
p rend e rse  p o r s í  s o lo .
71. S op o rtes  p ro v is io n a j.e s . E l  C o n tra t is ta  deberá g a ra n t iz a r  que la  
e xcavac ió n  sea segu ra  re c u rr ie n d o  a l  uso de so p o rte s  y  c u a le s q u ie ra  o tro s  me­
d io s  n e c e sa rio s  an te s  de que se reanude e l  t ra b a jo  después de cada desca rga .
E l  R e s id en te  podrá  in d ic a r  a l  C o n tra t is ta  que reduzca  e l e sp ac iam ien to  de lo s  
so p o rte s  o que use so p o rte s  más fu e r te s  que lo s  p ro yec tad o s , s i  en o p in ió n  su­
ya  e l lo  es n e c e s a rio  p a ra  la  s e g u rid a d  y  avance d e l t ra b a jo .  En todo  caso, e l  
C o n tra t is ta  s e rá  e l  re sp o nsab le  de que lo s  s o p o rte s  re s u lte n  adecuados. Los
/s o p o rte s
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so p o rte s  p ro v is io n a le s  que hayan s id o  re t ir a d o s  pasarán  a s e r p rop iedad  
d e l C o n tra t is ta  y , s i  e l R e s id e n te  lo s  e n c o n tra ra  adecuados y  lo s  aproba 
ra , podrán v o lv e rs e  a u s a r en la  o b ra .
72. P recauc iones c o n tra  e l  agua d u ra n te  la  c o n s tru c c ió n . E l Con­
t r a t is t a  s u m in is tra rá , in s ta la r á  lo s  medios y  h a rá  e l t ra b a jo  n e c e sa rio  
p a ra  c o n tro la r  la s  aguas f re á t ic a s  y  e l  d re n a je  lo c a l n e c e s a rio  pa ra  im ­
p e d ir  que ta le s  aguas in te rru m p a n  e l  avance o a fe c te n  la  c a lid a d  de la  
c o n s tru c c ió n .
73 . D re n a je  pe rm anente . Las z a n ja s  y  cunetas de d re n a je  in d ic a d a s  
se e xcava rá n  h a s ta  la s  lin e a s  y  n i v e l e s  in d ic ad o s  en lo s  p lanos o d ic ta ­
dos po r e l R e s id e n te ,
74 . D esbaste . Todas la s  paredes o c ie lo  d e l tú n e l s e rá n  desbasta­
dos h a s ta  que queden lis a s  y  f irm e s ,  c o in c id ie n d o  con la s  lín e a s  m arcadas 
en lo s  p la n o s . D eberá s u p rim irs e  to d o  p ic o , s a lie n te  o d e p re s ió n  s i  a s í 
lo  in d ic a  e l R e s id e n te .
75. P is p o s ic ló n  d e l m a te r ia l excavado. Todo e l m a te r ia l excavado 
se u sa rá  en e l  t ra b a jo  o se e lim in a rá  de é l de acuerdo con lo s  re q u is ito s  
a p lic a b le s  mencionados en e s ta s  e s p e c if ic a c io n e s .
76. Remoción de ob ras p ro v is io n a le s . E l C o n tra t is ta  r e t ir a rá ' to d a s  
la s  ob ras p ro v is io n a le s  cuando ya no sean n e c e sa ria s  y  lo  ordene o lo  p e r­
m ita  e l R e s id e n te , ta le s  como ap un ta lam ien to s  de m adera, bombas y  desagües 
p ro v is io n a le s ,  alum brado y  a lam b rado ; y  tam b ién  lo s  s is tem as  de v e n t ila ­
c ió n , andam ios y  ob ras  s im ila re s  que hayan s id o  usados p a ra  e l t ra b a jo  en 
tú n e l y  que form an p a rte  d e l equ ipo  y  p la n ta  d e l C o n tra t is ta .
77. M ed ida . Se tom arán m edidas d e l número de m e tro s  cúb icos  de ma 
t e r i a l  excavado debidam ente en lo s  tú n e le s  h a s ta  la s  lin e a s ,  ra s a n te s  y  
secc iones tra n s v e rs a le s  m ostradas en lo s  d ib u jo s  o in d ic a d a s  p o r e l R e s i­
d en te . L a  e xcavac ió n  hecha más a l ia  de la s  lín e a s  m arcadas en lo s  p lanos o 
no d ic ta d a  p o r e l  R e s id e n te  no s e rá  m ed ida p a ra  pago. La  lo n g itu d  d e l tú ­
n e l se rá  m edida a lo  la rg o  de la  lín e a  c e n tra l d e l mismo y  e n tre  la s  l í ­
neas c e n tra le s  de lo s  muros p o rta le s  en 3^i ra s a n te ,
78 . Pago. E l pago se ha rá  p o r e l  número de m e tro s  cúb icos medidos
como se e x p lic ó  a n te rio rm e n te  y  a lo s  p re c io s  u n ita r io s  e s p e c ific a d o s  en
e l c o n tra to  p a ra  la  e xc a va c ió n  en tú n e l. D icho  p re c io  in c lu i r á  re tr ib u c ió n
/com p le ta  p o r la
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com p le ta  po r l a  te rm in a c ió n  de todo  e l t ra b a jo  y  p o r e l s u m in is tro  de todo e l 
m a te r ia l t a l  y  como fu é  e s p e c ific a d o  y  n e c e s ita d o , y  p o r to d a  la  mano de o b ra , 
m a te r ia le s , p la n ta ,  h e rra m ie n ta s , eq u ip o , tra n s p o rte s  e im p re v is to s  n e c e sa rio s  
p a ra  te rm in a r la  o b ra .
V. EXCAVACION DE CANALES
79 , E l C o n tra t is ta  deberá e xc a va r, r e t i r a r ,  u t i l i z a r  o a c o n d ic io n a r to ­
dos lo s  m a te r ia le s ,  pa ra  a m p lia r,  p ro fu n d iz a r o a lin e a r  lo s  c an a le s  e x is te n te s  
y  h á c e r la  c o n s tru c c ió n  de cana le s  nuevos y  de todas la s  cune tas , excep to  la s  
la te r a le s  (que son cons id e radas  e xcavac ió n  c o r r ie n te ) .  Todo e l m a te r ia l ¡ 
e x tra íd o  en la  e xcavac ió n  de c an a le s  se c o n s id e ra rá  como no c la s if ic a d o .
80, E xc a va c ió n . La e xcavac ió n  se h a rá  s ig u ie n d o  e l a lin e a m ie n to  y  pen­
d ie n te s  seña lados en lo s  p la n o s , o como o rdene e l R e s id e n te . N ingún  m a te r ia l 
e x tra íd o  de c u a lq u ie r  c a n a l o z a n ja  deberá  s e r d ep o s ita d o  o abandonado a una 
d is ta n c ia  menor de un  m etro  d e l bo rde  d e l c an a l o z a n ja , a menos que se in d i­
que lo  c o n tra r io  en lo s  p lanos o lo  o rdene po r e s c r ito  e l  R e s id e n te , E l m ate­
r i a l  excavado no se am ontonará en fo rn a  d e sag rad ab le ; se e s p a rc irá  en capas 
u n ifo rm e s , n iv e la d a s  y  conform adas deb idam ente. Deberán d e ja rs e  a b e rtu ra s  s u f i
c ie n te s  y  adecuadas en lo s  d e p ó s ito s  p a ra  p e rm it ir  é l d re n a je  s u p e r f ic ia l de 
lo s  te rre n o s  ad yacen te s .
81, Se d isp o nd rá  de la  ro ca  y  m an ipos te ría  excavada en la  form a que in ­
d iq ue  e l R e s id e n te . O tro  t ip o  de excavac ió n  que no sea ro c a  o m an iposte ría  de­
b e rá  c o lo c a rse  en la  form a que se in d iq u e  en lo s  p lanos o como o rdene e l R e s i­
d e n te , ya sea e ri un c a n a l abandonado, en  d ep re s io n es  cercanas a l c a n a l e x is te n  
te  o en lo s  te rra p le n e s  de la  c a r re te ra .  Las cune tas  la te r a le s  deberán s e r 
c o n s tru id a s  de m anera que se e v ito  daño p o r e ro s ió n  a lo s  te rra p le n e s .
82 , M ed ida. Se m ed irá  e l  número de m e tro s cúb icos de la  e xcavac ió n  d e l 
c a n a l, en su p o s ic ió n  o r ig in a l,  p o r e l método de prom edio de á reas  e x trem as.
Los volúm enes in c lu ir á n  la  sob re-excavac ió n  com p lem en ta ria  o de rrum  
bes , Cuando no se deban a descu idó  d e l C o n tra t is ta ,  a s i como lo s  aumentos au to  
r iz a d o s  fu e ra  de la ., lín e a s  de pago señ a ladas  en lo s  p la n o s . E l vo lum en d e l 
m a te r ia l que se c o n s id e ra rá  como excavac ió n  de c a n a l, quedará  lim ita d o  p o r lo  




®3» Pago. E l pago se h a rá  p o r e l  número de m e tro s ,c ú b ic o s  m edido 
como se e s p e c if ic a  a n te rio rm e n te  a l  p re c io  u n it a r io  de c o n tra to ; e l p re-  . 
c ió  in c lu i r á  la  com pensación t o t a l p o r todos lo s  m a te r ia le s , mano ,de obra, 
e q u ip o , h e rra m ie n ta s , tra n s p o rte s  e im p re v is to s  n e c e sa rio s  p a ra  c o n c lu ir  
la  o b ra .
V I,  EXCAVACION ESTRUCTURAL
84» E l C o n tra t is ta  lle v a r á  a cabo cuan tas e xcavac io nes  y  re lle n o s  
p a ra  e s tru c tu ra s  se co ns id e re n  n e c e sa rio s . L a  e xcavac ió n  p a ra  e s tru c tu ­
ra s  in c lu ir á  la  rem oc ión  de todo e l m a te r ia l que se en cuen tre  d e n tro  de 
lo s  lim ite s  de . la s  e xcavac io ne s ;. la  lim p ia ,  chapeo y  d es tro nque  com pleto 
d e l lu g a r  de la  o b ra , s a lv o  cuando se o rdene lo  c o n t ra r io ;  la  c o n s tru c ­
c ió n  y  rem oc ión  p o s te r io r  d e l c im b rado , a p u n ta la m ie n to , ta b le s ta c a d o , en­
c o frad o s  y  a ta g u ía s ; e l  bombeo, a c h ic a m ie n to , d re n a je , r e lle n o ,  aco nd ic io . 
nam ien to  de lo s  so b ra n te s  de m a te r ia l in a p ro p ia d o ; y  la  lim p ia  f in a l  que - 
se n e c e s ite  p a ra  la  adecuada e je c u c ió n  d e l t ra b a jo .  No se in c lu i r á e n  l o : 
a n te r io r  la  e xcavac ió n  de c a n a le s , bases o p av im en to s , b o rd illo s  o cune­
ta s ,  z a n ja s , pavim ento  de za n ja s  o cune tas  de p ie d ra . Todos lo s  m a te ria ­
le s  e x tra íd o s  en  la  e xcavac ió n  e s t ru c tu ra l se rá n  cons ide rados cano no c la ­
s if ic a d o s .
85 . E l C o n tra t is ta  n o t if ic a r á  a l R e s id e n te  con la  s u f ic ie n te  a n t ic i 
p ac ió n , la  in ic ia c ió n  de la  e xc a vac ió n  p a ra  e s tru c tu ra s , con e l f i n  de d a r 
tiem po  a que se tomen la s  e le va c io n e s  de la s  secc iones tra n s v e rs a le s  y  todas 
la s  m edidas d e l te rre n o  y  de la s  e s tru c tu ra s  e x is te n te s .  No se pagará p o r 
c u a le s q u ie ra  m a te r ia le s  que hayan s id o  re t ira d o s  o excavados a n te s  de que. 
.las m edidas hayan s id o  tom adas.
86 . Todas la s  á reas  deberán lim p ia rs e  y  chapearse an te s  de p r in c i­
p ia r  c u a lq u ie r t ra b a jo  de e xcavac ió n  e s t ru c tu ra l o de r e lle n o .  La  lim p ia  
y  chapeo se h a rá n  de con fo rm idad  con lo  que ordene e l R e s id e n te , se rá n  
cons ide rados como p a rte  in h e re n te  de la  e xcavac ió n  e s t r u c tu ra l,  y  su pago 
e s tá  in c lu id o  ya  en e l p re c io  de c o n tra to  p a ra  e xcavac ió n .
87 . Las e s tru c tu ra s  v ie ja s  y  lo s  c im ie n to s , ju n to  con la s  ro c a s , t r o  
zas y  c u a le s q u ie ra  o b s tá c u lo s  no p re v is to s  que se en c uen tre n  en la
/e xc a va c ió n
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e xca vac ió n , se rán  re t ira d o s  s in  causa r n in g u na  com pensación a d ic io n a l p o r con­
tra tie m p o s  ocasionados a l e lim in a r  ta le s  o b s tru c c io n e s . La  e xcavac ió n  se ha rá  
h a s ta  donde se señ a le  en lo s  p lanos o h a s ta  donde e s ta b le z c a  e l  R e s id e n te . 
Cuando e l m a te r ia l sob re  e l  que se ha de c o lo c a r la  c im e n ta c ió n  sea muy b la n ­
do o fangoso , e l R e s id en te  podrá  o rd e n a r a l C o n tra t is ta  que excave a m ayor p ro  
fu n d id ad  de la  in d ic a d a  en lo s  p lanos p a ra  o b te n e r e l m a te r ia l ap rop iado  p a ra  
la  c im e n ta c ió n , o que excave a m ayor p ro fu n d id a d  y  re lle n e  con m a te r ia l ade­
cuado. Los cambios en la  p ro fu n d id a d  de la s  c im en tac io nes  s ó lo  pueden s e r he­
chos con a u to r iz a c ió n  d e l R e s id e n te ,
88. E xcavac ió n  de la s  c im e n ta c io n e s . Las  z a n ja s  de la s  c im en tac iones 
se rá n  excavadas de acuerdo con e l  d iseñ o  de lo s  c im ie n to s  que aparezcan  en lo s  
p la n o s , y  deberán te n e r a m p litu d  s u f ic ie n te  p a ra  p e rm it ir  la  c o lo c ac ió n  de la s  
c im en tac io nes  en la  lo n g itu d  y  anchu ra  com pletos con que aparecen en lo s  p la ­
nos, con le cho s  com pletam ente h o r iz o n ta le s . No se p e rm it irá n  esqu inas  n i  a r is  
ta s  redondeadas o socavadas en lo s  c im ie n to s . Cuando la  m am poste ria  vaya  a 
descansar sob re  o tra  s u p e r f ic ie  que no sea ro c a , debe rá  te n e rs e  e s p e c ia l c u i­
dado en no a lt e r a r  e l fondo dé la  e xcavac ió n  y  s ó lo  se h a rá  la  rem oción f in a l  
d e l m a te r ia l de excavac ió n  a l a  p ro fu n d id ad  re q u e rid a  en e l  momento en que es­
té  p o r c o lo c a rs e  la  m am poste ria . Cuando se en cuen tre  un fondo ro coso , la  ex­
cavac ió n  se h a rá  en fo rm a  que p e rm ita  que la  ro ca  s ó lid a  quede a l d e s c u b ie rto  
y  se p re p a re  en le cho s  h o r iz o n ta le s ,  den tados o con s a lie n te s ,  p a ra  r e c ib ir  e l  
c o n c re to . Todas la s  ro cas  s u e lta s  o d e s in te g ra d a s  y  lo s  e s tra to s  delgados de­
be rán  s e r re t ira d o s .  Las  g r ie ta s  y  cavidades que queden expuestas  deberán lim  
p ia rs e  y  re lle n a rs e  con conc re to  o m o rte ro . La c a n tid a d  de co nc re to  u t i l i z a ­
do p a ra  e s te  p ro p ó s ito  deberá in c lu ir s e  en e l vo lum en de conc re to  usado pa ra  
lo s  c im ie n to s .
89. Cuando se h a lle  ro c a  en la  e xcavac ió n  p a ra  la  c im e n ta c ió n  de un  mu­
ro  p a ra  puente  de c a ja s  m ú lt ip le s ,  a lc a n ta r i l la s  de c a ja  o cabeza les  de concre
to  p a ra  tu b e r ía s ,  y  la  ro c a  sea de una c a lid a d  que e v ite  la  e ro s ió n , d ic ho  mu­
ro  pod rá  s u p rim irs e  b a jo  la  s u p e r f ic ie  d e l e s tra to  ro coso , s i  a s í lo  a u to r iz a
e l  R e s id e n te .
90 . Cuando se usen p ilo te s  p a ra  c im e n ta c ió n , deberá  co m p le ta rse  la  ex­
cavac ió n  de cada fo so  an te s  de h in c a r lo s . Todos lo s  p ilo te s  p a ra  c im en tac iones
/deb e rán  h in c a rs e
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debe rán  h in c a rs e  en la  excavac ió n  de un e s tr ib o  o p i la  a n te s  de que e l  con 
c re to  sea vac iado  en c u a lq u ie ra  de la s  colum nas de ese e s tr ib o  o p i la .
Después de que se haya com pletado la  o p e ra c ió n  de h in c a r lo s  p ilo te s ,  todo  
e l  m a te r ia l so b ra n te  o s u e lto  d ebe rá  s e r re t ir a d o  a expensas d e l C o n tra t ia  
ta ,  a f i n  de que quede un le cho  l is o  y  f irm e  p a ra  r e c ib i r  e l c o n c re to .
91 . T ab le  a ta c ados*. S iem pre que se encuen tren  aguas s u b te rrá n e a s  so 
b re  e l fondo de la  e xc a va c ió n , deberán u sa rs e  a ta g u ía s  p rá c tic am e n te  im pe r 
m eables y  a p ro p ia d a s . Das d im ensiones in te r io re s  de la s  a ta g u ía s  deberán 
s e r lo  b a s ta n te  espac iosas p a ra  p e rm it ir  la  c o n s tru c c ió n  de fo rm a le ta s , y  
cuando no se ponga s e llo ,  p a ra  p e rm it ir  bombear e l  agua fu e ra  de e l la s .
92» En e l caso de que e l  e sp ac io  p re v is to  en lo s  p lanos e n tre  la  
p a rte  e x t e r io r  de la  lín e a  de pago de la  c im e n ta c ió n  o c u a lq u ie r  p ilo te ,  y  la  
pa red  in t e r io r  d e l ta b le s ta c a d o , no sea s u f ic ie n te  p a ra  p e rm it ir  la  o p e rac ió n  
de h in c a r lo s  p ilo te s  o la  c o n s tru c c ió n  de la s  fo rm a le ta s , se d e ja rá  a c r i  
t e r io  d e l C o n tra t is ta  o b te n e r m ayor e sp ac io  cons tru yendo  la s  a ta g u ía s  lo  
b a s ta n te  g randes p a ra  c o n ta r con to d o  e l  e sp ac io  que co ns id e re  n e c e s a rio .
Se c o n s id e ra rá , y  se c o n v ie n e , que c u a lq u ie r aumento de esa n a tu ra le z a , en 
exceso de la s  d im ensiones e x te r io re s  de la  c im en tac ió n  con re sp e c to  a l d i­
seño, hecho con e l ún ico  p ro p ó s ito  de f a c i l i t a r  e l t ra b a jo  d e l C o n tra t is ta ,  
no re p re s e n ta  n in g ú n  v a lo r  p a ra  e l  g o b ie rn o  y  que lo s  volúm enes de excava­
c ió n  y  r e lle n o  no se rán  in c lu id o s  en lo s  volúm enes a p ag a r.
93 . Las a ta g u ía s  se rá n  h in cadas  lo  b a s ta n te  b a jo  e l  fondo de la  ex­
c a va c ió n , o a una a lt u r a  ta n  cercana a l fondo de la  e xc a va c ió n , como p e rm i 
ta n  la s  co nd ic io n e s  de la  c im e n ta c ió n ; se rá n  p e rfec tam en te  ap un ta lad as  en 
to d as  d ire c c io n e s  y  se c o n s tru irá n  de m anerr que p e rm ita n  e l bombeo f á c i l  
d e l agua y  puedan m an tenerse lim p ia s  h a s ta  que se haya vac iado  e l  c o n c re to . 
Tam bién deberán e s ta r  hechas de manera que c u a lq u ie r f i l t r a c ió n  pueda man­
te n e rs e  a le ja d a  d e l c o n c re to  o d e l á re a  de la  m am poste ria ,
94 . Las a ta g u ía s  debe rán  e s ta r  c o n s tru id a s  de m anera que p ro te ja n
e l  c o nc re to  fre s c o  c o n tra  c u a lq u ie r  daño que p u d ie ra  r e s u lt a r  de una rá p i
da c re c ie n te  de la  c o r r ie n te  y  p a ra  p re v e n ir  c u a lq u ie r daño causado po r
la  e ro s ió n . No podrá d e ja rs e  en la s  a ta g u ía s  o subenco frados n ingún  made
ram en o ap u n ta lam ie n to  que se e x tis n d a  po r d e n tro  de la  m am poste ria  de la
e s tru c tu ra  s in  e l  c o rre sp o n d ie n te  perm iso  e s c r ito  d e l R e s id e n te . No se
/ p e rm it irá
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p e rm it ir á  n in g ú n  ap u n ta lam ie n to  en I 03 ta b le s ta c a d o s  que se presum a pueda imr- 
p lic a r  e s fu e rz o , go lpe  o v ib ra c ió n  p a ra  la  e s tru c tu ra  pe rm anen te . Los ta b le s ­
tacados que sean ladeados o cambiados de p o s ic ió n  po r c u a lq u ie r causa d u ra n te  
e l  p roceso de h in c a m ie n to , deberán v o lv e r  a a lin e a rs e  o a m p lia rs e  p a ra  p ro p o r­
c io n a r e l espac io  s u f ic ie n te  y  e l lu g a r  ap rop iado  p a ra  la  p i la ,  c o rrie n d o  to ­
dos lo s  g as to s  po r cuenta e x c lu s iv a  d e l C o n tra t is ta .
95o S e llo  de c o n c re to . Cuando e l fondo  sea de m a te r ia l arenoso o po ro­
so y , en o p in ió n  d e l R e s id e n te , no p e rm ita  e l  co lado  de la  c im en tac ió n  sobre 
base seca, d icho  fondo deberá  s e r s e lla d o  con e l  s u f ic ie n te  conc re to  de C lase  A 
de modo que pueda s e r secado con bom bas.E l s e llo  de conc re to  no s e rá  usado a me 
nos que se haya e s p e c ific a d o  en lo s  p lanos o e l R e s id e n te  dé su  a u to r iz a c ió n  
po r e s c r ito .  S i  a ju ic io  d e l R e s id e n te  la  neces id ad  de t a l  s e llo  de co nc re to  
se debe a la  c o n s tru c c ió n  Inadecuada de la  a ta g u ía , podrá  o rd e n a r la  rem oc ión 
y  re c o n s tru c c ió n  de la  m ism a, o a u to r iz a r  la  c o lo c ac ió n  d e l s e llo  po r c uen ta  
d e l C o n tra t is ta .  Después de co locado e l  s e llo ,  se saca rá  e l  agua de la  a ta ­
g u ía  f in a liz á n d o s e  e l t ra b a jo  sob re  lo  seco.
96. Cuando se usen enco frado s  la s tra d o s  y  e l  la s t r e  sea u t i liz a d o  p a ra
compensar p a rc ia lm e n te  la  p re s ió n  h id ro s tá t ic a  que ac tú a  c o n tra  e l s e llo  de
la  c im e n ta c ió n , deberán u t i l i z a r s e  a n c la je s  e s p e c ia le s  como ta co s  o am arres 
p a ra  t r a n s f e r i r  e l peso com pleto d e l enco frado  a l s e llo  de la  c im e n ta c ió n . En 
aguas s u je ta s  a m areas o - c o rrie n te s , la s  paredes de la s  a ta g u ía s  enco fradas 
deben p e rfo ra rs e  a la  a l t u r a  de la s  m areas b a ja s  p a ra  poder c o n tro la r  y  o b te­
n e r la  misma p re s ió n  h id ro s tá t ic a ,  d e n tro  y  fu e ra  de la  a ta g u ía , d u ra n te  e l va  
c ia d o  y  frag uad o  de lo s  s e llo s .
97. P a ra  e l t ra b a jo  de la  s ü b e s tru c tu ra , e l  C o n tra t is ta  deberá  p resen­
t a r  p la n o s  e x p lic a t iv o s  d e l método que se propone u s a r p a ra  la  c o n s tru c c ió n  
de a ta g u ía s  y  o tro s  d e ta lle s  que se d e ja n  a su c r i t e r io  o que no se e s p e c if i­
quen c la ram en te  en lo s  p lanes  que se le  hayan en tre g ad o . E l t ip o  y  a m p litu d  
de la s  a ta g u ía s  e s ta rá  s u je to  a la  ap ro b ac ió n  d e l R e s id e n te , ya  que ta le s  de­
t a l le s  d e l d iseño  podrán o no s e r de jados a l  C o n tra t is ta ,  q u ie n  en c u a lq u ie r 
caso es e l re sp o nsab le  de la  buena c o n s tru c c ió n  de la  o b ra .
98. A menos que se in d iq u e  de o tra  m anera en lo s  p la n o s , la s  a ta g u ía s
y  e n c o frad o s , ju n to  con todas la s  ta b le s ta c a s , deberán s e r desmontadas po r
cuenta d e l C o n tra t is ta  después de te rm in a rs e  la  sube s tru c tu ra .  E l desm onta je
/se  h a rá  de
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se h a rá  de m anera que no dañe n i re s q u e b ra je  la  m an ip o s te ría . En ve z  d e l 
com pleto desm onta je  de a ta g u ía s  o enco frad o s , e l R e s id e n te  podrá  a u to r i­
z a r a l  C o n tra t is ta  a que r e t i r e  una p a rte , o a que lo s  d e je  com p letos en 
su lu g a r .  Las a ta g u ía s , enco frados y  ta b le s ta c a d o s  que sean de jados en 
su lu g a r  po r o rden e s c r ita  d e l R e s id e n te , se rá n  pagados de confo rm idad  con 
e l cos to  d e l momento da e n tre g a  d e l m a te r ia l ún icam en te , no tomándose en 
cuen ta  gastos de mano de ob ra  n i  c u a lq u ie r o tro  g a s to . Se c o n s id e ra rá n  to  
dos lo s  g as to s  corno in c lu id o s  en e l p re c io  u n it a r io  d e l c o n tra to  l ic i t a d o  
p a ra  la  e xcavac ió n  e s t ru c tu ra l,
99. E l bombeo en c u a lq u ie r c im en tac ió n  debe rá  hace rse  de m anera que 
e lim in e  la  p o s ib ilid a d  de e x t ra e r  c u a lq u ie r p o rc ió n  de lo s  m a te ria le s  d e l 
c o nc re to . No se p e rm it irá  bombear d u ra n te  la  c o lo c a c ió n  d e l c o n c re to , n i  
h a s ta  que tra n s c u rra  un p e rio d o  de p o r lo  menos 24 h o ra s , a menos que d icho  
bombeo pueda hacerse desde un pozo de re c o le c c ió n  ap ro p iad o  que se h a lle  
separado de la  ob ra  de conc re to  per medio de un muro a p rueba de agua. E l 
bombeo p a ra  s a c a r e l agua de un ta b le s ta c a d o  s e lla d o  no com enzará h as ta  
que e l  s e llo  haya frag uad o  lo  s u f ic ie n te  p a ra  r e s is t i r  la  p re s ió n  h id ro s tá  
t ic a ,  y  en n in g ú n  caso a n te s  de 7 d ía s , o d e l p e río d o  de tiem po  a d ic io n a l 
ordenado po r e l  R e s id e n te .
IC O , Después de te rm in a r cada e xc a va c ió n , e l  C o n tra t is ta  deberá n o t i 
f ie á rs e lo  a l R e s id e n te  y  ab s te n e rse  de c o lo c a r m an ipos te ría , tu b e r ía  o es­
t r u c tu ra  a lg una  h a s ta  que aq u e l haya aprobado la  p ro fu n d id ad  de la  excava­
c ió n , la  c a lid a d  d e l m a te r ia l de la  c im e n ta c ió n  y  dado pe rm iso  p a ra  c o n t i­
n u a r.
101. E xcavac ió n  pa ra  tu b e r ía s  o a lc a n t a r i l la s . Cuando se va ya  a co­
lo c a r tu b e r ía  deba jo  de la  lín e a  d e l te r re n o ,  se e xc a va rá  una z a n ja  a la  
p ro fu n d id a d  re q u e rid a , acond ic ionándose e l  fondo de m anera que asegu re  un 
le c h o  f irm e  en to d a  la  lo n g it.u a  de la  tu b e r ía .  A n tes  de la  c o lo c ac ió n  de 
la s  tu b e r ía s ,  en  todo  d re n a je , se e xcava rán  z a n ja s  de e n tra d a  y  s a lid a  y , 
cuando sea f a c t ib le ,  d u ra n te  la s  o p e rac io nes  de n iv e la c ió n , se e xcava rán  
la s  c a ju e la s  de e n tra d a  a la s  a lc a n ta r i lla s  en lo s  ta lu d e s  en c o rte  con la s  
d im ensiones y  fo rm a d iseñadas p o r e l  R e s id e n te . E s te  t ra b a jo  s e rá  pagado 
como excavac ió n  c o r r ie n te .
/102. El fondo de
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102 . E l fondo de la s  z a n ja s  p a ra  tu b e r ía s  de d re n a je , c o le c to re s  de agua 
de l lu v ia ,  c o le c to re s  s a n ita r io s  y  a lc a n ta r i l la s ,  deberá  s e r lo  s u fic ie n te m e n ­
te  ancho p a ra  p e rm it ir  la  ccm pactac ión com p leta d e l r e lle n o  b a jo  lo s  espa ldo­
nes y  a lre d e d o r de la  tu b e r ía .  E l R e s id e n te  podrá o rd e n a r a l C o n tra t is ta  que 
excave la  z a n ja  con e l  ancho com p le to , de acuerdo con la s  lín e a s  de pago. Las 
paredes de la s  za n ja s  deberán queda r lo  más v e r t ic a le s  p o s ib le . A l hace r la  
e xcavac ió n , la  form a de la  z a n ja  deberá  s e r lo  más ap roxim ada a la  de la s  tub e  
r ia s  p a ra  que po r lo  menos e l  d ie z  p o r c ie n to  de la  a lt u r a  t o t a l  de la  tu b e r ía  
o a rc o , haga con tac to  con e l fondo  de la  z a n ja  excavada. Deberán excava rse  ca 
ju e la s  p a ra  campanas u o tra s  p a rte s  que se e x tie n d a n  p o r deba jo  d e l p e rím e tro  
e x t e r io r  d e l d re n a je .
103. Donde se h a lle  roca  s u e lta ,  te p e ta te , pedruscos o m a te r ia l f ra g ­
m entado, deberá e xcava rse  la  z a n ja , p o r deba jo  de la  e le v a c ió n  e s ta b le c id a  pa­
ra  e l fo nd o , en una p ro p o rc ió n  ig u a l a un  c e n tím e tro  p o r cada 30 cm v e r t ic a le s«
de r e lle n o ,  contando desde la  p a rte  s u p e r io r  d e l tu b o , con un espeso r m ínim o 
p e rm is ib le  de 20 cm,, y  é s te  excedente de p ro fu n d id a d  debe rá  s e r re lle n a d o  con 
buena t ie r r a ,  l ib r e  de p ie d ra s  y  m a te r ia l fragm en tado , que s e rá  p e rfe c tam en te  
compactada y  co locada t a l  como se in d ic a  a n te rio rm e n te »
104. Cuando no se e n c u e n tre  una base f irm e  a la  p ro fu n d id ad  e s ta b le c id a , 
deb ido  a la  p re sen c ia  de m a te r ia le s  b la n d o s , espon josos e in e s ta b le s , e s to s  
deberán r e t i r a r s e  en un ancho ig u a l a l de la  e xcavac ió n  in d ic a d a , re lle n á n d o s e  
e l  lu g a r con g ra v a  u  o tro  m a te r ia l a p ro p iad o , compactado h a s ta  95 p o r c ie n to  
p a ra  p ro p o rc io n a r un apoyo adecuado, s a lv o  cuando se in d iq u e n  o tro s  métodos
en lo s  p la n o s , o lo s  d e te rm ine  d is t in to s  e l R e s id e n te .
105 . R e lle n o . E l  r e lle n o  a la  a lt u r a  o r ig in a l d e l te rre n o  o a la  a ltu r a  
de la  sub ra san te  de c u a lq u ie r z a n ja  p a ra  e s tru c tu ra s , p re v ie n d o  un m argen su­
f ic ie n te  de a sen tam ie n to , fo rm a rá  p a rte  d e l t ra b a jo  de la  e xc a va c ió n . No obs­
ta n te ,  e l  R e s id e n te  podrá o rd e n a r que e l m a te r ia l usado en  e l  r e lle n o  sea ob te  
n id o  de una fu e n te  com pletam ente d ife re n te  de la  z a n ja . Todo e l  m a te r ia l usa­
do p a ra  e l r e lle n o  deberá s e r ,  a ju ic io  d e l R e s id e n te , de c a lid a d  a c ep tab le  y  
no co n tend rá  te rro n e s  g randes, m adera u  o tra s  m a te ria s  e x tra ñ a s . Se podrá 
u s a r p ie d ra  en esos re lle n o s  ún icam en te  con la  a u to r iz a c ió n  e xp re sa  d e l R e s i­
den te  y  s ó lo  cuando todos lo s  va c ío s  e n tre  e lla s  sean re lle n a d o s  con t ie r r a  y  




106. E l r e lle n o  so b re  e l n iv e l d e l agua, d e trá s  de lo s  e s tr ib o s  y  
a la s ,  en la s  p ila s ,  a lre d e d o r de la s  a lc a n ta r i lla s  de tu b o , a lc a n ta r i lla s  
de c a ja  y  demás e s tru c tu ra s , deberá  s e r d ep o s itad o  en capas h o r iz o n ta le s  
no m ayores de 20 cm de espeso r que deberán s e r compactados a la  densidad  
e s p e c ific a d a  p a ra  lo s  te rra p le n e s  c o r r ie n te s ,  o sea a un 90 p o r c ie n to  de 
la  d ens idad  m áxim a. Los ’11tim o s  30 cm s u p e rio re s  de la  s u b ra sa n te  te rm in a  
da a la  a ltu r a  in d ic a d a  en e l p e r f i l ,  se rán  compactados a un  95 p o r c ie n ­
to  de la  dens idad  máxima. Donde e l m a te r ia l de re lle n o  sea d epos itado  en 
agua, lo s  re q u is ito s  p a ra  la  c o lo c ac ió n  de capas y  densidades no se rá n  
ap lic a d o s  h a s ta  que se haya o b te n id o  una capa de 30 cm de m a te r ia l r e la t i  
vamente seco , la  c u a l deberá com pactarse po r ap iso n am ien to .
107. P a ra  p re v e n ir  la  acum u lac ión  de agua en lo s  espac io s  que rodeen 
la s  c im e n ta c io n es , deberá  c o lo c a rse  e l  r e lle n o  h a s ta  la  a lt u r a  de la  lín e a  
de te r re n o  que se e n c uen tre  a lre d e d o r de lo s  e s tr ib o s ,  a la s , muros de re ­
te n c ió n  y  p ila s ,  lo  más p ro n to  p o s ib le  después de que se hayan q u ita d o  la s  
fo rm a le ta s . E l r e lle n o  a lre d e d o r de lo s  arcos y  la s  arm aduras r íg id a s  se 
c o lo c a rá  h a s ta  l a  a lt u r a  d e l n iv e l d e l te rre n o  ta n  p ro n to  como se q u ite n  
la s  fo rm a le ta s .
108. La  com pactación en á re as  lim ita d a s ,  como za n ja s  de d re n a je , e tc , ,  
s e rá  o b te n id a  p o r m edio de ap iso nad o ras  m ecán icas, ap isonado ras  de mano ap ro  
p ia d a s , o po r re lle n o s  compactados con agua, h a s ta  que la  capa sob re  e l  d re  
n a je  o e s tru c tu ra  tenga p o r lo  menos- 30 cm. de e speso r. Cuando se usen a p i 
sonado ras de mano, lo s  m a te r ia le s  deberán c o lo c a rs e  en capas con un  espeso r 
máximo de d ie z  cm. D ichas ap iso nad o ras  no deberán  p e sa r menos de 25 Kg y  
te n d rá n  un  á rea  de go lp e  no m ayor de 500 cm2. Deberá te n e rs e  e s p e c ia l c u i­
dado en e v i t a r  c u a lq u ie r acc ió n  de cuña c o n tra  la  m an ipo s te ría  y , s i  e l  R e s i­
d en te  lo  d is p u s ie re , lo s  ta lu d e s  a lre d e d o r de lo s  d re n a je s , e s tr ib o s  y  p i­
la s  deberán s e r puestos s im u ltá n eam en te , a ambos la d o s  y  a la  misma a lt u r a .
109. Las tu b e r ía s  p a ra  d re n a je  se rán  s u m in is tra d a s  y  co locadas de 
acuerdo con lo  que in d iq u e n  io s  p lano s  y  e l  c o n tra to . E l  r e lle n o  a lre d e d o r 
de lo s  a g u je ro s  de d re n a je  deberá  c o n te n e r po r lo  menos, p o r cada m e tro  l in e a l  
de d re n a je , 25 l i t r o s  de p ie d r ín  o g ra va  que lle n e  lo s  re q u is ito s  de la  G ra­




p e rm ita  e l  d re n a je , p e ro  im p id ie n d o  a l  mismo tiem po  e l d e s la ve  d e l r e lle n o .  La  
p ie d ra  o g ra va  debe rá  l le n a r  e l  e sp ac io  que quede e n tre  la  z a n ja  y  la  tu b e r ía  
h a s ta  c u b r ir la .  . . . . I  ; c
110. Donde sea le v a n ta d o  e l  p a v im en to , b o rd illo s ,  cune tas  o ace ras  
p a ra  e l só lo  p ro p ó s ito  de c o n s t ru ir  o q u ita r  d re n a je s , tu b e r ía s ,  c lo a c a s , 
tra g a n te s  y  pozcs de acceso, e tc . ,  d icho  pav im en to , e tc . deberá  s e r rep ues­
to  y  co locado de modo cric quede en la s  c o nd ic io n es  en que se encon traba  an te s  
de s e r le v a n ta d o , s in  que po r e l lo  haya de pagarse n inguna  com pensación; e l 
p av im en to , e tc . ,  que se reponga , deberá  s e r ig u a l o de un t ip o  s im ila r  a l des 
t r u íd o ,
111. No se c o lo c a rá  n ingún  r e lle n o  c o n tra  c u a lq u ie r  c o nc re to  de e s tr ib o ,  
a la  o a lc a n t a r i l la  h a s ta  que e l R e s id e n te  haya dado e l  perm iso  c o rre sp o nd ie n ­
te ,  y  en n in g ú n  caso a n te s  de t r a n s c u r r i r  7 d ía s  de haberse  co lado  e l concre­
to ,
112. P ro te c c ió n . A menos que se in d iq u e  lo  c o n tra r io ,  no se h a rá  n in g u  
na excavac ió n  en la  p a rte  e x te r io r  de lo s  ta b le s ta c a d o s , e m p a rr illa d o s  o a ta ­
g u ía s , n i podrá s e r a lte ra d o  e l le c h o  n a tu ra l de la s  c o rr ie n te s  adyacen tes a 
la s  e s tru c tu ra s  s in  p e rm iso  d e l R e s id e n te . S i se hace c u a lq u ie r e xc a vac ió n  o 
dragado en e l lu g a r  de la  e s tru c tu ra  a n te s  de que sean  co locados lo s  e m p a rri­
lla d o s ,  fo rm a le ta s  de p re s ió n  o a ta g u ía s , e l  C o n tra t is ta  debe rá , después de 
que sea p ues ta  la  base de la  fu n d a c ió n , r e l le n a r  d ic h a  e xcavac ió n  a la  a ltu r a  
o r ig in a l d e l te rre n o  o le c h o  d e l r ío  con m a te r ia l que a ju ic io  d e l R e s id en te  
sea s a t is f a c to r io  y  s in  r e c ib i r  pago a lg u n o . Los m a te r ia le s  de e xcavac ió n  de 
e s tru c tu ra s  o de re lle n o  de a ta g u ía s  d ep o s ita d o s  d e n tro  d e l á re a  de la  c o r r ie n  
te ,  deberán  r e t ir a r s e  y  d e ja r  e l a rro yo  en su  c o n d ic ió n  o r ig in a l,  s a lv o  que e l 
R e s id en te  p e rm ita  lo  c o n t ra r io ,
113. D is p o s ic ió n  de e xced en te s . E l m a te r ia l excavado se u s a rá  g e n e ra l­
m ente p a ra  re lle n o s  y  te rra p le n e s  sob re  la s  e s tru c tu ra s  y  a lre d e d o r de e lla s .  
Todo e l  m a te r ia l excavado que no se use en re lle n o s  se rá  d is p u e s to  de m anera
que no a fe c te  la  a p a rie n c ia  y  u t i l id a d  de la  c a r re te ra  o d e l cauce. En n ingún
caso deberá  echa rse  e l m a te r ia l a l  cauce de la  c o r r ie n te .
114. L im p ie z a . A l te rm in a r e l  t r a b a jo ,  e l  C o n tra t is ta  deberá  d e ja r  en 
buenas c o nd ic io n es  de lim p ie z a  y  p re s e n ta c ió n  l a  e s tru c tu ra  y  la s  á reas  adya­
cen tes  a fec tad as  p o r sus o p e ra c io n e s ; r e t i r a r á  to d as  la s  e s tru c tu ra s  p ro v is io
n a le s , escombros y  exceden tes de m a te r ia l y  d e ja rá  s in  o b s tru c c io n e s  e l
/e sp ac io
e sp ac io  que quede debajo  de la s  e s tru c tu ra s , en fo rm a que no se vea acumu 
la c ió n  de m a te r ia l de desecho o socavac iones. Todo e l m a te r ia l de la s  es 
t ru c tu ra s  e x is te n te s  que haya s id o  re t ira d o  p o r e l  C o n tra t is ta  deberá s e r 
a p ila d o  ordenadam ente en la  o r i l l a ,  s a lv o  cuando e l R e s id e n te  o rdene lo  
c o n tra r io .  E l  maderamen de e s tru c tu ra  f a ls a  s e rá  sacado po r tra c c ió n  pe­
ro ,  cuando e l R e s id e n te  ,1c p e rm ita , podrá c o rta rs e  o q u eb ra rse  a 60 cm de 
p ro fu n d id a d  de la  lín o a  d e l te rre n e  o d e l le c h o  de la  c o r r ie n te .
115. L in e a s  de pa sp. Las lin e a s  de pago, p a ra  excavac iones  e s tru c ­
tu ra le s ,  se rá n  lo s  p lanos v e r t ic a le s  que se e x tie n d a n  desde e l  fondo de la  
c im e n ta c ió n , tu b e r ía  o e s tru c tu ra ,  h a s ta  la  s u p e r f ic ie  d e l te rre n o  o r ig in a l 
o la  p a rte  s u p e rio r de la  secc ión t ip le a  de la  s u b ra s a n te , tonando como ba­
se la  más b a ja  de c u a lq u ie ra  de la s  dos con re sp e c to  a la  e s tru c tu ra , como 
se in d ic a  en lo s  p la n o s . De no e x i s t i r  in d ic a c io n e s  en s e n tid o  c o n tra r io  
en lo s  documentos c o n tra c tu a le s , la s  lín e a s  de pago se rá n  la s  s ig u ie n te s .
a ) P a ra  e s tru c tu ra s  que no sean tu b e r ía s  o a lc a n t a r i l la s ,  la s  
lín e a s  de pago e s ta rá n  s itu a d a s  50 cm fu e ra  de la s  lín e a s  de la s  c im en ta­
c iones y  p a ra le la s  a e lla s .
b ) P a ra  la s  tu b e r ía s  y  a lc a n ta r i l la s  de 1 ,0 0  m no m in a l o menos, 
o de un yd iám e tro  e q u iv a le n te , lo s  p lano s  v e r t ic a le s  e s ta rá n  s itu a d o s  30 cm 
fu e ra  de la  p ro ye c c ió n  h o r iz o n ta l de la  s u p e rf ic ie  e x t e r io r  de la  tu b e r ía  
o a lc a n t a r i l la  y  30 cm fu e ra  de lo s  e x trem o s.
c) P a ra  todas la s  tu b e r ía s  y  a lc a n ta r i lla s  m ayores de 1 ,0 0  me­
t r o  n o m in a l o de su d iá m e tro  e q u iv a le n te , lo s  p la no s  v e r t ic a le s  e s ta rá n  
s itu a d o s  fu e ra  de la  p ro ye c c ió n  h o r iz o n ta l de la  s u p e r f ic ie  e x t e r io r  de 
la  tu b e r ía ,  a una d is ta n c ia  ig u a l a 1 /3  d e l d iá m e tro  no m ina l y  p a ra le lo s  
a la  m ism a, aunque nunca m ayor de 50 cm, y  a 50 cm fu e ra  de lo s  e x trem o s.
d) Guando en le s  p lano s  se e s p e c ifiq u e n  fo rm a le ta s  que sopo r­
te n  p re s ió n  de c o r r ie n te ,  la s  lin e a s  de pago se rá n  la s  ca ras  e x te r io re s  de 
la s  m ism as.
116 . M ed ida . La  m edida se h a rá  po r e l  número de m e tro s cúb icos de 
la  e xcavac ió n  e s t ru c tu ra l,  medida en su p o s ic ió n  o r ig in a l p o r e l método de 
prom edio de á re a s . E l vo lum en de e xcavac ió n  u t i liz a d o  como base p a ra  e l  
pago s e rá  e l  vo lum en excavado de la s  lín e a s  de pago p o r deba jo  de la  lín e a





o r ig in a l d e l te rre n o , d e l le c h o  d e l r ío  o de la  p a rte  s u p e r io r  de la  secc ión  
t íp ic a  de la  su b ra sa n te ; exceptuándose la  e xcavac ió n  in d ic a d a  en lo s  p lano s  o 
es tacada  p o r e l  R e s id en te  como e xcavac ió n  de c a r re te ra  y  la  e xcavac ió n  de cana 
le s  o p réstam o , que no s e rá n  cons id e rad as  como e xcavac ió n  e s t r u c tu ra l.
En la  m edida r.c se in c lu ir á n  volúm enes a d ic io n a le s  causados po r des. 
p re n d im ie n to s , derrum be::, hund ira ie n t os, sed im en tac io nes  o re lle n o s  deb idos a 
causas n a tu ra le s  o a descuidos d e l C o n tra t is ta .
117 . Pago. E l pago se rá  hecho po r e l número de m etros c ú b ic o s , medidos
como se in d ic a  a n te rio rm e n te , a l  p re c io  u n it a r io  de c o n tra to , p a ra  e xcavac ió n
e s t r u c tu r a l; -dicho p re c io  in c lu ir á  la 0 com pensación t o t a l  p o r toda  la  mano de
o b ra , m a te r ia le s ,  e q u ip o , h e rra m ie n ta s , tra n s p o rte s  e im p re v is to s  n e c e sa rio s  
p a ra  la  te rm in a c ió n  de la  o b ra .
E l  conc re to  usado en lo s  s e llo s  de c o nc re to  ordenados p o r e l  R e s i­
d en te  se pagará a l  p re c io  u n it a r io  d e l c o n tra to  p a ra  la  c la se  de co nc re to  que 
se haya em pleado,
V I I .  ACARREO Y SOBREACARREO
118. L im ite  de a c a rre o  l i b r e , E l tra n s p o rte  de lo s  m a te r ia le s  de excava
c ió n , p réstam o , base, sub-base y  hom bros, p a ra  una d is ta n c ia  de tre s c ie n to s  
c in c u en ta  m e tro s  o menos, se c o n s id e ra  como de a c a rre o  l ib r e  y  e l  pago p o r 
concepto de tra n s p o rte  d e n tro  de esa  d is ta n c ia  ya  e s tá  in c lu id o  en e l p re c io  
u n it a r io  de c o n tra to  a p lic a b le  a lo s  tra b a jo s  p a ra  le s  que se hace e l tra n sp o n  
te ,
119, S ob reaca rr3Q . Cuando e l  m a te r ia l de e x tra c c ió n  lo c a l que abarquen 
lo s  tra b a jo s  de e xc a va c ió n , p réstam o , b ase , sub-base u  hombros sea tra n s p o rta ­
do a u.na d is ta n c ia  que exceda lo s  t re s c ie n to s  c in c u e n ta  m etros de a c a rre o  l i ­
b re , se c o n s id e ra rá  como ¡j obre a c a rre  o e l  exceso de d is ta n c ia  s iem p re  que no ha 
ya compensación en e l m ismo c o n tra to  po r o tro s  m a te r ia le s  tra n s p o rta d o s  a d is ­
ta n c ia s  in f e r io re s  a l l ím it e  de a c a rre o  l ib r e .
120, M ed ida . La  d is ta n c ia  e n tre  lo s  c e n tro s  d e l vo lum en p a ra  a c a rre o  y  
so b reaca rreo  se m ed irá  a lo  la rg o  de la  lín e a  c e n tra l de la  lín e a  p rá c tic a  más 




La m edida se h a rá  por e l a c a rre o  t o t a l s a t is f a c to r ia  y  e f e c t i 
vamente tra n s p o rta d o  en te r r a c e r ía  o m a te r ia le s  se le c c io nad o s  u t iliz a d o s  
en lo s  tra b a jo s  de e xcavac ió n , p réstam o , base, sub-base y  hom bros, en e l  
tram o  c o n tra ta d o  y  en m etros c ú b ic o s - k iló m e tro . D e l a c a rre o  t o t a l d e l 
t ra b a jo  c o n tra ta d o , medido en m e tro s c ú b ic o s - k iló m e tro , d iv id id o  p o r e l 
vo lum en t o t a l d e l m a te rx a l a lu d id o  en  e l c o n tra to , r e s u lta rá  la  d is ta n c ia  
d e l a c a rre o  m edio e fe c tiv a m e n te  hecho en lo s  tra b a jo s .  Se paga rá  po r e l 
vo lum en t o t a l de te r r a c e r ía ,  como so b re a c a rre o , e l  exceso que e l a c a rre o  
medio re p re s e n te  sob re  e l  a c a rre o  l ib r e  d e l c o n tra to , No s e rá  in c lu id a  
n inguna  p a r t id a  de . so b re aca rreo  en e s tim ac io n e s  de lo s  tra b a jo s  hechos.
E l  s o b re ac a rre o  se rá  in c lu id o  so lam ente  en la  m ed ic ió n  f in a l,  después de 
co nc lu id o s  todos lo s  tra b a je s  de te r r a c e r ía  en e xcavac ió n , p réstam o , base , 
sub-base y  hom bros. Los tra n s p o rte s  de m a te r ia le s  empleados en capas de 
ro d ad u ra  de pavim entos se rán  cons ide rados a p a rte  y  no se in c lu ir á n  con 
lo s  tra n s p o rte s  de lo s  m a te r ia le s  de te r r a c e r ía  a q u í m encionados.
■ 2̂1. Pago. E l pago se h a rá  p o r e l número de m e tro s  cúb ico s- k iló m e tro  
m edidos como se ha in d ic a d o , a l  p re c io  de c o n tra to . En ese p re c io  ya  es­
tá  in c lu id a  la  compensación t o t a l  p o r todo e l t ra b a jo ,  s u m in is tro  de to ­
dos lo s  m a te r ia le s , h e rra m ie n ta  y  e q u ip o , tra n s p o rte s , mano de o b ra  e im ­
p re v is to s  p a ra  la  c o n c lu s ió n  t o t a l de la s  o b ra s . No se ha rán  e s tim ac io n e s  
de s o b re a c a rre o  porque su pago s e rá  hecho in te g ra lm e n te  en la  m ed ic ión  f i ­
n a l.


